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I摘 要
本文以胜丰四社的向日葵种植为描述对象，论述胜丰四社向日葵种植的历史
以及向日葵种植带来的经济效益和影响；试图探讨农民在面对市场经济时的决策
问题，他们是出于生存考量减少经济冒险，还是为了追求利润最大化而愿意冒险，
或是根据自身的社会关系作出适当的选择。从所获的资料看出胜丰四社村民三方
面的考量都存在，全面种植向日葵是村民根据实际条件和环境作出的选择。在内
蒙古自治区推广向日葵种植的政策影响下，村民开始大面积种植向日葵。胜丰四
社的农耕条件尤其适合种植向日葵，且向日葵的经济效益较粮食作物高近一倍，
而风险却并不高。同时村民普遍养羊，一定程度上降低选择全面种植经济作物面
临的市场风险性，养羊可以给村民在特殊时期急需的现金，也可不断增值。在向
日葵种植的整个过程中，村民须不断做出判断和决策，充分体现村民面对市场经
济时的主动性，努力把握市场时机，并积极融入市场经济。
全文共分七章，前言部分论述选题缘起、文献回顾、选题意义和研究方法。
第二章介绍田野点的区位、自然环境、历史以及社会文化。第三章论述胜丰四社
的农业生产要素，包括土地、灌溉水、劳动力和农具、农机，以及当地地方性的
租地、“看水”、合伙种地现象。第四章详细介绍向日葵的种植，首先介绍向日
葵的特性和种植历史，然后分机械化之前和机械化之后两个阶段对胜丰四社的向
日葵种植进行描述。第五章论述向日葵种植中涉及的社会关系，包括农户与农户、
农户与雇工、农户与收购商、收购商与工人、收购商与村镇领导的关系。第六章
对胜丰四社全面种植经济作物进行综合分析，讨论村民从种植粮食作物到种植经
济作物的可能转变原因，以及向日葵种植带给胜丰四社村民的经济效益和影响。
第七章为结语，总结了胜丰四社村民做出选择时的多方面考量，认为他们在面对
市场经济时，呈现出极大的主动性。
关键词：向日葵种植； 农民决策； 经济效益； 社会关系
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Abstract
This essay describes the cultivation of sunflower in Sheng Feng Si She village,
putting much focus on the history and influence of sunflower cultivation. I try to
discuss how peasants make their decisions faced with market economy. Do they
choose to avoid any risk in order to keep survive, or make every effort to gain profit
with much more risk, or act based on social relations? From what i found in Sheng
Feng Si She, peasants always make a choice with comprehensive consideration.
Planting sunflowers in large area is a choice on account of the natural environment.
Under the influence of policies to promote the cultivation of sunflower in the Inner
Mongolia Autonomous Region, the villagers began to plant sunflower in a large area.
The conditions of Sheng Feng Si She are particularly suitable for the cultivation of
sunflower. In addition, the economic benefit of sunflower is nearly double the grain
crops. What’s more, the risk of sunflower cultivation is not high. At the same time, the
villagers generally raise sheep, to some extent, to reduce the risk of the market
economy. The villagers can get much-needed cash in the difficult period by selling
sheep. Also, sheep can propagate. In the whole process of planting sunflower, the
villagers must make constant judgments and decisions, they striving to grasp the
market opportunity, and actively integrating into the market economy, which fully
reflect the initiative of the villagers in the face of market economy.
The essay is divided into six chapters. The introduction part discusses the reason
of the study, review of academic study, significance and methods of the research. The
second chapter introduces the location, natural environment, history and social culture
of Sheng Feng Si She. The third chapter discusses the factors of agricultural
production including land, irrigation, labor, tools and machines. Meanwhile, the local
phenomenon of “water-watching” and farming partnership are described. In the fourth
chapter, the planting of sunflower is introduced in detail. Firstly, the characteristics of
sunflower and the history of cultivation are introduced. Then, the sunflower-planting
of Sheng Feng Si She is described in the two stages of before mechanization and after
mechanization. In the fifth chapter, I describe different kinds
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of relationship, such as relationship among peasants, between peasants and hired labor,
between peasants and buyers, between buyers and workers, between buyers and
leasers of village and town. The sixth chapter analyzes the sunflowers cultivation,
listing the possible reasons for the change of the villagers from the cultivation of food
crops to grow cash crops, and the economic benefit and effects of sunflower
cultivation to villagers. The seventh chapter is the conclusion, which summarizes the
various aspects of the choice made by the villagers, and points out that they have great
initiative and passion in the face of the market economy.
Key words: Sunflower-cultivation; Decisions Of Peasants; Economic Benefit;
Relationship.
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